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2. MENÚ IMAGE 
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2.1.2. 16-bit 
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2.1.4. 8-bit Color 
                    
        


      
       
2.1.5. RGB Color 
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2.1.6. RGB Stack 
2.1.7. HSB Stack 
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2.2.3. Color Balance 
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2.2.7. Canvas size 
2.2.8. Line Width 
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2.5. Submenú Color 
2.5.1. Split Channels 
 







   
   










2.5.3. Arrange Channels 




2.5.5. Stack to RGB 
2.5.6. Make Composite 
2.5.7. Show LUT 
2.5.8. Display LUT 





2.5.10. Color Picker 
2.6. Submenú Stacks 
 

















2.6.3. Stack to Images 











   











2.6.6. Orthogonal Views 
    
2.6.7. Z Project 
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2.6.9. Plot Z-axis Profile 
   
 
  






































2.7. Submenú Hyperstacks 
 













2.7.2. Stack to Hyperstack. 
 
2.7.3. Hyperstack to Stack. 
   













2.12. Submenú Transform 
 
2.12.1. Flip Horizontally 
2.12.2. Flip Vertically 
2.12.3. Flip Z 
 














2.12.8. Image to Results 
    
    
 
2.12.9. Results to Image 
    
    
























2.15. Submenú Lookup Tables 
 
3. MENÚ PROCESS 
3.1. Smooth 
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3.2. Sharpen 
3.3. Find Edges 












3.5. Enhance Contrast 







3.7. Submenú Shadows 
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γ  γ=1. Verde: γ=2 
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3.13. Image Calculator 
 








3.15. Repeat Command 
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4.2. Analyze Particles 
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4.6. Clear Results 














4.11. Plot Profile 
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4.14. Submenú Tools 
4.14.1. Save XY Coordinates 
4.14.2. Fractal Box Count 
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5.1.4. Startup Macros 
5.1.5. Record 

5.2. Submenú Shortcuts 
5.2.1. List Shortcuts 
5.2.2. Create Shortcuts 







5.3. Submenú Utilities 
5.3.1. Control Panel 








5.3.4. Monitor Events 
5.3.5. Monitor Memory 
5.3.6. Capture Screen 
5.3.7. Capture Image 







5.4. Submenú New 
5.4.1. Macro 









       
 
5.4.5. Plugin Filter 
5.4.6. Plugin Frame 
5.4.7. Plugin Tool 
5.4.8. Text Window 
5.4.9. Table 
5.5. Compile and Run 
5.6. Install 
6. CONCLUSIONES 
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